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VOORWOORD 
In opdracht van de Minister'van Oorlog werd een bodem-
kartering verricht in het militaire oefenterrein Oldebroek, 
Tevens werd nagegaan, welke gronden al of niet geschikt 
zijn voor het berijden met tanks. 
Het onderzoek vond plaats in de winter 1954-1955 
door opzichter J.J.Vleeshouwer, die tevens dit rapport 
heeft samengesteld onder leiding van Dr.Ir.J.S.Veenenbos. 
Veel dank is verschuldigd aan Dr.Erdbrink en 
Ir.Langedam, die waardevolle inlichtingen verstrekten 
voor de classificatie van de grond in verband met het be-
rijden met tanks. 
De resultaten van de onderzoekingen van alle gekar-
teerde militaire oefenterreinen zyn samengevat in een 
algemeen rapport (deel 1). 
DE DIRECTEUR VAN DE 
STICHTING VOOR B0DEMKART3RING, 
Wtaudk 
(Dr Ir F.W.G. Pijls). 
HJJT HOOFD VAN DE AFD.OPDRACHTEN, 
( Pr"^. Zandbergen ). 
AFB.1 SITUATIE MILITAIR OEFENTERREIN OLDEBROEK SCHAAL 1:50 000 
I. INLEIDING 
Het onderzochte gebied is ca 5200 ha groot en ligt 
in de provincie Gelderland. In het noorden wordt het be-
grensd door de spoorlijn i\mersf oort-Zwolle en in het 
oosten door de weg Wezep-Keerde. De zuidelijke begrenzing 
.wordt ten westen van de legerplaats gevormd door de 
scheidingslijn tussen bos en hei, terwijl ten.oosten van 
de legerplaats de grens dwars door de bossen loopt. 
De westelijke begrenzing wordt weer gevormd door de grens 
bos-heide (zie situatieschets afb. 1). 
Bij de veldopname werden tot een diepte van 120 cm 
ca 2 boringen per 3 ha verricht. De waarnemingen werden 
per boorpunt met behulp van symbolen op luchtfoto's vast-
gelegd. 
Van het gekarteerde gebied was geen basiskaart, 
schaal Ie. 10.000, aanwezig. Deze werd aan de hand van lucht-
foto's zelf vervaardigd. 
In verband met het doel van het onderzoek is bij de 
kartering speciaal gelet op de granulaire samenstelling 
van de grond en op het voorkomen van humeuze lagen in het 
profiel. 
Deze factoren bepalen namelijk voor een groot deel de ge-
schiktheid van het terrein voor het berijden met tanks. 
Ze zullen in hoofdstuk V nader worden besproken. 
Hier zij slechts opgemerkt, dat alleen humusarme zandgron-
den geschikt zijn voor het veelvuldig oefenen met rups-
voertuigen. 
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II. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport 
verwerkt en op de volgende kaarten, schaal 1 % 10.000, vast-
gelegd. 
Bijlage 1; Bodemkaart , 
Bijlage 1; Bodemgeschiktheidskaart voor het berijden 
met tanks. 
De bodemgesteldheid kan in het onderzochte gebied in 
drie hoofdgroepen worden samengevat; 
1. Grind zandgronden. 
Deze beslaan verreweg de grootste oppervlakte. Het 
zand, waaruit de profielen zijn opgebouwd, is doorgaans 
matig grof, soms ook wel grof. 
Het bevat een wisselende hoeveelheid leem, meestal 
echter slechts weinig. De profielen zijn over het alge-
meen sterk gelaagd. 
Steeds is in de grind zandgronden een humeuze laag 
(podzolprofiel) aanwezig. 
Over grote oppervlakten komt op het grindzand stuif-
zand voor, dat zowel matig fijn als matig grof kan zijn. 
Het stuif zand kan op twee manieren zijn afgezet, n.1. 
als een egaal dek, dat dunner is dan 50 cm en als los-
staande koppen, waartussen soms langgerekte ruggen lig-
gen (zie afb.2). 
2« Grindloze, fijne en matig fijne zandgronden. 
Deze worden voornamelijk in het zuidelijk en zuidweste-
lijk deel van het gebied gevonden. Ook in deze gronden, 
die veelal lemig zijn, komen steeds podzolen voor, zodat 
ze eveneens tot de humeuze gronden gerekend moeten wor-
den. 
3• Stuifzandgronden. 
Een onderverdeling vindt hier plaats naar de granu-
laire samenstelling van het zand. Bovendien is onder-
scheid gemaakt in stuifzand, waarin reeds podzolering 
heeft plaatsgevonden (oud stuifzand) en in stuifzand, 
waarin nog geen. profielvorming is opgetreden (jong 
stuifzand). Het oude stuifzand is zwak-humeus tot 
humeus, het jonge humusarm."(Zie voor profielvorming 
ook hoofdstuk Illb). 
De_grove_stuifzandgronden bestaan uit matig grof zand 
Ze zijn meestal zwak tot matig gepodzoleerd. Plaatselijk 
komen ook wel sterk gepodzoleerde profielen voor. 
De_matig_fij}ne stuif zandgronde_n_ liggen in het noorde-
lijk deel van het gebied. Ze kunnen zowel niet gepodzo-
leerd zijn (jong stuifzand of humusarm zand) als zwak 
gepodzoleerd (oud stuifzand of zwak humeus zand). 
In grote delen van het stuifzandgebied komen onder 
het stuifzand of tussen de stuifzandkoppen en -ruggen 
profielen voor, waarin humeuze lagen (podzolen) aan-
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wezig zijn. Deze gebieden moeten dus tot de humeuze zand-
gronden gerekend worden. Alleen de stuifduinen en de 
uitgestoven terreinen bestaan uit humusarm zand. Alleen 
deze twee bodemtypen zijn dan ook geschikt voor het oefe-
nen met tanks. 
Uit de geschiktheidskeart blijkt, dat de oppervlakte 
van deze gronden slechts gering is. 
Egaal stuifzanddek (dunner dan 50cm) 
Stuifzand koppen en kleine ruggen ( 50a 300cm hoog) 








'////À opgestoven (stuifzand) 
podzolprofiel 
Af b.3 Schematische voorstelling van het ontstaan 
van een zandverstuiving 
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III. ALGEMENE BODEMGESTELDHEID 
a
« Opstaan van het landschap. 
Oorspronkelijk heeft het gehele gebied deel uit-
gemaakt van een betrekkelijk vlak landschap, bestaande 
uit horizontaal gelaagd grindhoudend, veelal zwak-le-
mig matig grof zand. Plaatselijk kwamen ook gedeelten 
voor,.waar het zand grindarm, zwak-lemig tot sterk-le-
nig en matig fijn was. In de derde ijstijd (Riss) zijn al 
deze afzettingen opgestuwd, waardoor ze nu zelfs ver-
ticaal gelaagd terug te vinden zijn. 
Toen de güetschers na de Riss-ijstijdy dus in een warmere 
periode, waren weggesmolten, bleef hier een landschap 
met grote hoogteverschillen achter. 
In de vierde ijstijd (VUrm) heeft het landijs ons 
land niet bereikt. Vel is het klimaat toen zeer koud 
geweest. Het kon vergeleken worden met het huidige 
toendraklimaat van Noord-Siberië. 
De hellingen van de grind zandgronden zijn toen 
vervlakt, waardoor het terrein minder geaccidenteerd 
is geworden. De in de winter tot op grote diepte 
bevroren grond ontdooide 's zomers oppervlakkig. De 
met water verzadigde bovengrond kon daardoor als een 
dikke brij langs de hellingen naar de lagere delen 
schuiven. Op andere plaatsen is door smeltwater veel 
zand en grind weggespoeld en in de laaien weer afge-
zet . 
In de laagste delen van het gebied, dus langs 
de spoorlijn Zwolle-Amersfoort, zijn bovendien in de 
Wurm-ijstijd zandpakketten over het grindzand heen afge-
zet ( dekzand). Men neemt aan, dat dit zand tijdens 
sneeuwstormen vanuit de Noordzee, die in die tijd 
droog moet hebben gelegen, werd aangevoerd. 
Op het ogenblik is van dit dekzand, dat matig 
fijn van samenstelling is en waarin geen grind voor-
komt, in zijn oorspronkelijke vorm niets meer terug te 
vinden. Het is in later tijden door de wind vervormd 
tot een z.g. stuifzandlandschap. 
Stuifzand ontstaat wanneer b.v. door ontbossing, 
plaggensteken of ontginning de vegetatie wordt ver-
wijderd . 
De wind kan nu vat krijgen op de zandkorrels, waardoor 
ze verplaatst (verstoven) worden. 
Dientengevolge ontstaan er uitgestoven en opgestoven 
terreinen (zie afb. 3). Wanneer deze terreinen klein 
zijn en vlak naast elkaar voorkomen zijn ze stuif duinen 
genoemd. 
In grote delen van het onderzochte gebied komt 
slechts weinig stuifzand voor. In sommige gebieden 
is dit afgezet als een dun (minder dan 50 cm) egaal 
pakket, elders liggen koppen en soms ook smalle rug-
gen stuifzand, die 50 à 300 cm hoog zijn. (zie afb.2) 
In beide gevallen rust het stuifzand op grindzand, 
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waarin een podzolprofiel voorkomt. 
Tot slot zij nog opgemerkt, dat de granulaire 
samenstelling Vc-n het stuifzand afhankelijk is van 
het materiaal, waaruit het is gevormd. Het matig 
fijne stuif zand is uit dekzand ontstaan, het matig 
grove uit grindzand. 
b. Profielontwikkeling onder invloed van het klimaat s 
en de natuurlijke begroeiing. 
Nederland ligt in een klimaatszone, waar de 
neerslag de verdamping overtreft. In de grond heeft 
daardoor een naar beneden gerichte waterbeweging 
plaats. Bepaalde in de grond aanwezige bestanddelen 
kunnen daardoor uitspoelen (podzoleringsproces). Ze 
slaan echter in diepere lagen van het profiel weer 
neer. 
In het eerste stadium van podzolering spoelen 
de aanwezige basen uit. De bovengrond wordt daardoor 
zuurder, wat bovendien nog wordt versterkt door de 
aanvoer van humus zuren, die afkomstig zijn van ter 
plaatse groeiende planten. Dit is de oorzaak, dat er 
zich vervolgens andere processen in de grond kunnen 
afspelen, zoals afbraak en uitspoeling van kleimine-
ralen en ijzer- en aluminiumverbindingen. 
Later spoelen ook humusverbindingen uit. Afhankelijk 
van het stadium, waarin de podzolering verkeert, 
slaan één of meer van bovengenoemde bestanddelen in 
de ondergrond weer neer. Na verloop van tijd ont-
staat daardoor een podzolprofiel. Dit wordt geken-
merkt door een grijswitte uitspoelingshorizont 
(A2-laag) en een donkerbruine tot geelbruine inspoe-
lingshorizont (B-laag). Daaronder ligt de onverander-
de ondergrond (C). 
Bij de uitspoeling van ijzer is plaatselijk vaak 
een ijzerbandje gevormd. Dit laagje komt op een diepte 
van -20 à 35 cm voor en is meestal dunner dan 2 cm. 
Boven dit voor water ondoorlatende ijzerlaagje ligt 
vaak een zwartgekleurde horizont van enkele cm's dikte, 
waarin een sterke opeenhoping van humus heeft plaats-
gevonden (B2h). 
Zonder op details in te gaan kan gezegd worden, 
dat de mate van podzolering afhankelijk is van ver-
schillende factoren, zoals de minerale rijkdom, de 
vegetatie en de doorlatendheid. 
Ook de tydsduur, waarin uitspoeling heeft plaatsge-
vonden, is belangrijk. Op de bodemkaart is b.v. onder-
scheid gemaakt in oude- en jonge stuifzandgronden. 
De eerste zijn reeds lang aan uitspoeling onderhevig, 
waardoor een zwak podzolprofiel aanwezig is. In het 
jonge stuifzand kan daarentegen nog geen podzolering 
worden geconstateerd. 
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Invloed van de mens 
Wanneer de oorzaak van het ontstaan van 'de 
stuifzanden (ontbossing, ontginning, etc.) buiten 
beschouwing wordt gelaten, is de invloed van de mens 
op de gronden van het onderzochte gebied slechts ge-
ring geweest. 
Slechts enkele percelen, voormalig cultuurland, 
worden verspreid in het gebied aangetroffen. Veelal 
je de humeuze bovengrond, die waarschijnlijk slechts 
30 à 35 cm dik is geweest, met de ondergrond tot een 
diepte van 60 à 80 cm doorgespit. 
Verwerkte gronden, die niet in cultuur zijn ge-
weest en grmdgroeven worden eveneens verspreid in 
het gebied gevonden. 
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IV. BODEMEUNDIGE INDELING EN LEGENDABESCHRIJVING 
Aangezien de geschiktheid van de verschillende gron-
den voor het berijden met tanks voornamelijk bepaald wordt 
door de granulaire samenstelling van de grond, het voorko-
men van humeuze lagen (mate van podzolering) in het pro-
fiel en de hoogteligging boven het grondwater (zie ook 
hoofdstuk V), is de bodemkundige indeling voornamelijk op 
deze eigenschappen gebaseerd. 
Alle in het onderzochte gebied voorkomende gronden 
liggen meer dan 120 cm boven het grondwater. Slechts hier 
en daar liggen kleine gedeelten waar, door de aanwezigheid 
van een ondoorlatende laag en door het toestromen van wa-
ter, afkomstig van hogergelegen gronden, een schijngr.ond-
waterstand ontstaat. Deze gebieden, die in natte jaarge-
tijde^ soms onder water staan, zijn op de bodemkaart met 
het woord "nat" sangegeven. 
De stuif zandgronden zijn behalve naar granulaire samen-
stelling, mate van podzolering en hoogteligging ook nog 
onderverdeeld naar de uiterlijke vorm. 
Gr indzandgr ond en. 
De granulaire samenstelling van de grindzandgronden 
. verschilt van plaats tot plaats sterk. De profielen 
zijn sterk gelaagd, het zand is matig fijn tot grof 
(doorgaans echter matig grof tot grof) en de hoeveel-
heid en de samenstelling van het aanwezige grind wie-
seien sterk. Bovendien kunnen plaatselijk leembandjes 
voorkomen. 
Met deze verschillen in granulaira samenstelling 
hangt de mate van podzolering samen. 
In het grindzandgebied, dat grotendeels met heide is 
begroeid, komen tamelijk grote hoogteverschillen 
voor, waardoor grote delen op een helling liggen. 
Y Mati£ tot sterk gep_odzoleerde gr ind z andgr ond. 
Zowel de granulaire samenstelling als de mate van 
podzolering is bij dit type sterk wisselend. Grofzan-
dige grindrijke, en matig fijnzandige profielen, die-
al of niet lemig .en matig tot sterk gepodzoleerd 
kunnen zijn, komen naast elkaar voor. 
Bij de sterk gepodzoleerde gronden wordt vaak een 
1 à 3 cm dik ijzerbandje a ange trof f en, waar boven een 
grijszwarte, sterk humeuze laag ligt. De zwartbruins 
tot bruine inspoelingshorizont is op vele plaatsen 
hard en verkit (oerlaag). 
Prof ielbeschrijvingj 
0 - 3 cm heideplag 
3 - 5 cm zwart, humeus,matig grof zand 
5 -30 cm grijs, matig grof loodzand 
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30-35 cm grijazwart, sterk humeus, matig grof zand 
35-37 cm ijzerbandje 
37-50 cm donkerbruin, verkit, grindhoudend, matig 
grof zand 
50-65 cm geelbruin,grindhoudend., matig grof zand 
65-80 cm lichtgeel, grindhoudend, matig grof zand 
80-85 cm grindlaag 
85-95 cm lichtgeel, zwak-lemig grindhoudend, matig 
grof zand 
95-120 cm idem maar grindrijk. 
In de matig gepodzoleerde grindzandgronden ontbreekt 
steeds een ijzerlaagje, terwijl harde banken evenmin 
aangeboord werden. De loodzandlaag is slechts dun,in"be-
ge. stelling tot eile in de sterk gepodzoleerde gronden. 
^£fielkeschrijvingj 
heideplag 
zwartgrijs, sterk hume us, matig fijn zand 
grijs, matig fijn loodzand 
donkerbruin,matig grof zand 
bruin, iets grindhoudend, matig grof zand 
bruingeel, grindhoudend, zwak-lemig matig 
grof zand 
60- lichtgeel, grindhoudend. matig grof zand. 
Als_Y_maar met een gelijkmatig ÉelS Xa£ £wak__gepodzo_-
leerd 2iatig_grof stuif zand, _dunner dan 50~cm« ~" 
Het grindzand is, zowel wat. betreft de granulaire 
samenstelling als de mate van podzolering, gelijk aan 
type Y. Op het grindzand is een 10 à 50 cm dik matig 
grof stuifzanddek afgezet, waarin een zwak podzolpro-
fiel is ontwikkeld. 
Pr of i e 1 be s çhr y vingj 
0 - 5 cm donkergrijs, humeus, matig grof zand 
5 - 7 cm grijs,matig grof loodzand 
7 -25 cm vaalbruin, matig grof zand 
$5-40'cm grijsblond,matig grof zand 
40-45 cm zwartgrijs, humeus, matig grof zand 
45-55 cm grijs, matig grof loodzand 
55-70 cm donkerbruin, matig grof zand 
70-85 cm bruin,grindhoudend,grof zand 
85-105 cm bruingeel, grind houdend ,mat ig grof zand 
105-120 cm bleekgeel, grindrijk grof zand. 
0 - 3 
3 - 7 











J^Ë. J Sa^r_m£* 50-300 cm__h£ge kop_pen_zwak gep.o<3zoleerd_ 
Het grindzand onder het stuifzand is ook wat de mate 
van podzolering betreft geheel gelijk aan dat van het 
type Y. 
Het stuifzand komt geheel overeen met dat van het 
vorige type; het komt alleen plaatselijk als koppen 
voor. Tussen de stuifzandkoppen ligt het gepodzoleer-
de grindzand aan de oppervlakte. 
De stuifzandkoppen kunnen 50 tot 300 cm hoog zyn en , 
een oppervlakte van 10 à 100 m^ innemen. 
Als Y maarjnet_een_gelijkmatig_dek_van_zwak of_niet 
gepodzoleerd _m_atig_f]jn zand
 r ""dunner dan ^ 0__cm. "~ 
Het grindzand, dat onder het stuifzand voorkomt is 
geheel te vergelijken met dat van type Y. 
In het stuifzanddek is op vele plaatsen een zwak 
podzolprofiel ontwikkeld (oud stuifzand). Daarnaast 
zijn er ook gebieden, waar jong stuifzand (niet ge-
podzoleerd) op grindzand rust. Beide typen in het 
veld van elkaar te scheiden bleek niet doenlijk. 
Profielbeschrijving (niet gepodzoleerd stuifzand op 
~" grindzand). 
0 -40 cm blond, humusarm matig fijn stuifzand 
40-45 cm zwartgrijs, humeus, matig grof zand 
45-70 cm grijs, matig grof loodzand 
70-75 cm zwartgrijs, humeus, matig grof zand 
75-77 cm ijzerlaagje 
77-90 cm zwartbruin, grindhoudend, matig grof zand, 
hard (oerlaag) 
9O-11O cm bruin, grindhoudend, matig grof zand 
110-120 cm bruingeel, grindrijk grof zand. 
Al£ Y maar__met_50-300 £m_hoge kopj?en_zwak gep_odzol£erd_ 
matig fijn stuifzand_, "~ 
Dit type komt geheel overeen met het tweede type 
grind zandgrond. De granulaire samenstelling van het 
stuifzand is alleen matig fijn i.p.v. matig grof. 
Grindloze, matig fijne zandgronden 
Z Matig ge^odzoleerde ,_grindlozeJi ie£iff»l!iaJi*i5 £%£_ 
zandgrond_< 
Deze gronden worden alleen in het zuidelijk deel 
van het gebied gevonden. 
Vanneer de gronden niet bebost zijn, wordt er steeds 
een grasvegetatie op aangetroffen (voornamelijk 
Molinea). 
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Het zand i s doorgaans lemig; p l a a t s e l i j k komen 
echter ook wel s t e r k lemige en zwak lemige p ro f i e l en 
voor. 
Over het algemeen i s de u i t s p o e l i n g s l a a g s l e c h t s 
dun.IJzerbandjes en harde banken ontbreken s t e e d s . 
Prof ie lbeschr i jv ing 
0 - 7 cm g r i j s z w a r t , humeus, matig fijn zand 
7 -10 cm i e t s b r u i n g r i j s , zwak-lemig matig fijn 
loodzand 
10-50 cm gee lb ru in , zwak huineus, lemig matig fijn 
zand 
50-70 cm b ru ingee l , lemig matig fijn zand 
70-120 cm b leekgee l , lemig matig fijn zand. 
Stuifzandgronden. 
Be stuif zandgronden zijn in het gekarteerde gebied 
gesplitst in matig grove en in matig fijne stuifzanden. 
Bovendien is, waar mogelijk, onderscheid gemaakt in 
oud- en jong stuifzand (mate van podzolering). Hier-
mede gaat n.1. een verschil in humusgehalte samen, 
wat van belang is voor de geschiktheid voor het berij-
den met tanks 
Het oude stuif zand is zwak humeus, het jonge humus--
arm. 
Matig grove stuifzandgrond_ 
De matig grove stuif san dgconden bestaan overwegend uit 
matig grof zand, afkomstig van verstoven loodzand 
(van de gepodzoleerde grind zandgronden ). Het zijn dan 
ook zeer arme en schrale gronden, 
G1 Zwak_ge po d zolcerde^at ig_gr of zandige_s t uif duinen_. 
Deze gronden hebben een sterk wisselende topografie 
en zijn vrijwel geheel begroeid met struikheide. Het 
zijn zeer droge schale gronden, die wanneer de heide 
wordt vermeid gemakkelijk verstuiven. 
Profielbeschrijving 
0 - 3 cm heideplag 
3 - 6 cm donkergrijs, humeus, matig grof zand 
6 - 8 cm grijs, matig grof loodzand 
8 -20 cm vaalbruin, zwak humeus matig grof zand 
20-120 cm grijsblond, matig grof zand. 
stuirzandrï ïggen, "* 
In het onderzochte gebied komen enkele zeer oude 
stuifzandruggen voor, die in de l i t e r a t u u r "pseudo 
osar" worden genoemd. Ze zijn in het veld gemakkelijk 
t e herkennen aan hun langgerekte vorm en aan de hoge 
l i gg ing in het landschap; soms zijn ze meer dan 10 m 
hoog. 
Steeds wordt in deze gronden een matig t o t s t e r k ont-
wikkeld podzolprof ie l aanget rof fen . Het zijn dus hu-
meuze gronden, d i e , wanneer de vege ta t i e wordt ver -
n i e l d , gemakkelijk gaan ve r s tu iven . 
: i^£ f i e ikeschri jvingj 
0 - 3 cm heideplag 
3 - 7 cm zwart, humeus, matig grof zand 
7 -30 cm grijs, matig grof loodzand 
30-35 cm grijszwart, sterk humeus, matig grof zand 
35-37 cm ijzerbandje 
37-50 cm donkerbruin, verkit, matig grof zand 
50-65 cm bruin, matig grof zand 
65-85 cm bruingeel, matig grof zand 
85-120 cm geelgrijs, matig grof zand. 
Eai^£ -Ê^B6-3!11^zandgrond. 
De matig fijne stuif zandgronden zijn onderverdeeld 
naar de mate van podzolering en naar de vorm, b.v, 
koppen of ruggen. Bovendien werd gelet op het voor-
komen van humeuze lagen onder het stuifzenddek. 
S 1
 Niet_gepodzoleerdeJL matig fy£zandi£e_stuifduine_ii<i 
Deze gebieden bestaan uit een complex van hoge 
stuifkoppen en lagergelegen uitgestoven terreinen.Zo-
wel de hoogte als de vorm van de op- en uitgestoven 
gebieden is zo grillig, dat ze op een schaal 1s10.000 
onmogelijk van elkaar te onderscheiden zijn. De topo-
grafie van deze gebieden is dan ook zeer onrustig. 
Onder het niet gepodzoleerde stuifzanddek kan op 
wisselende diepte een podzolprofiel voorkomen. Door-
gaans bevindt deze humeuze laag zich echter dieper 
dan 120 cm beneden maaiveld. 
Pr o f i e 1 b? s c hr y ving^ 
0-120 cm blond, matig fijn, hurausarm s t u i f zand. 
S 2a Ruggen_en hoge_Jcop|>en be s taande u i t zwakjgepodzo-
l e e r d matig fijn £ t u i f zand £ p I m a t ï g 3 I ' O t e r k ~ g £ - ~ 
poïïzoleerd gr indzand. • 
Het s tu i f zand , waarin een zwak ontwikkeld podzolpro-
f i e l voorkomt, i s i n de vorm van ruggen en hoge kop-
pen over het grindzand a fgeze t . 
Tussen de ruggen en koppen komt op het gepodzoleerde 
grindzand geen stuifzand voor. 
De koppen en ruggen zijn 2 m tot 5 m hoog; vrijwel 
het gehele gebied is begroeid met struikheide. 
Zr£^ieikeschrijvingj (°P s"tuif zandkop ). 
0 - 3 cm heideplag 
3 - 5 cm z w a r t g r i j s , humeus, matig fjjn zand 
5 - 7 cm g r i j s , matig fijn loodzand 
7 -20 cm vaa lb ru in , matig fijn zand 
20-30 cm bleekbruin , matig fijn zand 
30-120 cm blond, matig fijn zand 
S2b Vrij_ hOjge_kopp_en,_soms rug^gen_bestaande_uit__zwak 
£e£Odzoleerd_matig~f^nzandig~stuifzand_0£ matig 
t o t s t e r k £e£Oj3z£le_erd_grindzandjJ """ "" 
Dit type ver toont veel overeenkomst met het vo r ige . 
De stuifzandkoppen en -ruggen zijn echter minder 
hoog (maximaal 3 m). Bovendien i s de oppervlakte ge -
r i n g e r , m.a.w. er zijn minder s t u i f zandkoppen en - rug 
gen, 
s 3 5Ó_-_l50_cm £i£t_ge_podzoleerd matig fijn £tuif-_ 
_zand_oj) matig l°ï. l^ïïÈ Se£0iËz2^£e£^_S£^£ïdi£aûC 
De grindzandondergrond van d i t type komt geheel 
overeen met het grindzand van type Y. Het s tu i fzand-
dek i s matig fyn, humusarm en n i e t gepodzoleerd. 
Profielb£S£hryying_ 
0 -70 cm blond, humus arm, matig fijn zand 
70-73 cm zwartgrijs, humeus, matig grof zand 
73-90 cm grijswit, matig grof loodzand 
90-110 cm zwartbruin, verkit grindhoudend, matig 
grof zand 
110-120cm bruin, grindhoudend grof zand. 
S4 Uitgestoven terrein,_plaatselijk_sle£hts_ondiej> 
uitge stoven, ~" 
Deze gronden hebben oorspronkelijk eveneens uit 
matig tot sterk gepodzoleerd zand bestaan. Het pod-
zolprofiel is echter weggestoven, waardoor nu humus-
arm zand aan de oppervlakte ligt. Plaatselijk kan 
nog een restant van de inspoelingshorizont worden 
aangetroffen. 
wet zand kan matig fijn tot matig grof grindhoudend 
zijn. 
Profielbeschrijving 
0 -60 cm blond, matig fijn zand 
60-120 cm blond, grindhoudend, matig grof zand. 
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55 0°ïl3£ r£n iS e i i ik-.u i ' f cS e£' f c£v£n_" t£ r£ e in j . ^ a â r u a - 0 £ -
£estoven__met_4_0-ji00 cmjslet ge^odzo lee rd jna t i ^ 
fijn zand_. 
Dit type is te vergelijken met type S4, maar op het 
uitgestoven terrein is 40-100 cm stuifzand afgezet. 
Profj.el"bes£hrijvingj_ 
0 -70 cm blond, humusarm, matig fijn zand 
7O-12O cm bleekgeel, grindhoudend, matig grof zand. 
56 Ondiep__uit£estoven_grind_zand£rond met kop_pen_ 
bestaande uit; £wak_gepodzoleerd matig fijn zandjg 
stuifzand. 
Van de matig tot sterk gepodzoleerde grind zand grondai, 
die hier oorspronkelijk hebben gelegen, is het boven-
ste deel van het profiel weggestoven. Nu wordt nog . 
slechts een gedeelte van de inspoelingshorizont terug-
gevonden. 
Daarop is, in de vorm van koppen, stuifzand afgezet. 
Deze stuifzandkoppen, die uit zwak gepodzoleerd matig 
fijn zand bestaan, zijn doorgaans niet erg hoog (maxi-
maal 3 m) en beslaan slechts een betrekkelijk kleine 
oppervlakte (5 à 10$). 
Profielbeschrijving: (op stuif zandkop). 
Als bij type S2a 
Pr£fielbe_schrijvingj_ (in afgestoven grindzand),. 
0 - 3 cm heideplag 
3 - 5 cm zwartgrijs, humeus, matig grof zand 
5 -25 cm bruingeel, grindhoudend, matig grof zand 
25-120 cm lichtgeel, grindhoudend, matig grof zand 
Vanaf 110 zwak roestig» 
Bijzondere onderscheidingen. 
In deze groep zijn die gronden ondergebracht, die 
niet tot de hierboven beschreven typen konden worden 
gerekend, 
E. Voormalig cu l tuur land , 
In het onderzochte gebied l iggen enkele perce len voor 
malig c u l t u u r l a n d . De p ro f i e l en zijn doorgaans 60-80 
cm diep verwerkt , waardoor de oorspronkelijk aanwezige 
bovengrond (30 à 35 cm) met de bruingekleurde inspoe-
l i ngsho r i zon t van het podzolprof ie l i s vermengd. 
Profielbeschrijving^ 
0 -70 cm verwerkt humeus zand 
70-80 cm b ru ingee l , grindhoudend, matig grof zand 
80-120 cm b leekgee l , grindhoudend, matig grof zand. 
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Verwerktc 
Plaatselijk komen gronden voor, die tot 40 a 80 
cm diepte verwerkt zyn. 
Grind gro eve, 
In het gekarteerde gebied liggen meerdere grindgroe-
ven, waarvan de grootte en diepte sterk variëren. 
Leze gronden moeten tot de humusarme zandgronden 
worden gerekend, omdat de gepodzoleerde lagen samen 
met het grind zijn weggevoerd. 
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V. FACTOREN, DIE DE GESCHIKTHEID VAN DE GROND VOOR HET 
BERIJDEN HET TANK5~DÔIN AFNEMEN. 
Wanneer bepaalde gronden intensief met tanks worden 
"bereden, kan dit minder gewenste gevolgen hebben. In het 
volgende zullen deze gevolgen, die dus tevens de mate 
van geschikt voor het berijden met tanks bepalen, worden 
behandeld. 
a. Vorming van modderpoelen. 
Deze treedt op, wanneer gronden, waarin humeuze 
lagen (b.v. podzolen) voorkomen, intensief worden be-
reden. 
De vegetatie wordt n.1. door de tanks vernietigd en 
op die plaatsen waar regelmatig van richting wordt 
veranderd ontstaan diepe kuilen. Tijdens overvloedige 
regen kan, door het ontbreken van een beschermend 
plantendek en door het vermalen van humeuze lagen 
door de rupsbanden, humeus zand gemakkelijk wegspoe-
len. Het verzamelt zich dan als een zwarte, humeuze, 
papperige massa in bovengenoemde kuilen en andere 
afvoerloze laagten. 
Deze kuilen met zand dichten helpt weinig, omdat 
de rupsbanden het zand en de humeuze brij toch weer 
zullen vermengen. Het kwaad zou daardoor alleen maar 
verergeren, omdat de brij nog vergroot zou worden. 
b. Vorming van stofwolken. 
Onder stofwolken wordt hier verstaan wolken van zeer 
kleine gronddeeltjes, die bij windstil weer urenlang 
in de lucht kunnen blijven hangen en soms tot grote 
hoogte kunnen opstijgen. Voor hen, die regelmatig in 
deze stofwolken moeten verblijven, b.v. bedienings-
manschappen van tanks, is het gevaar voor silicose 
niet denkbeeldig. Ook mogelijke sanatoria in de omge-
ving kunnen veel hinder ondervinden van deze stof-
wolken. 
Stofwolken kunnen ontstaan wanneer aan het volgende 
wordt voldaan-
1. droogte, dus een hoge ligging boven het 
grondwater. 
2. ontbreken van een beschermend vegetatiedek. 
Dit is o.aT het geval op~"die plaatsen, 
waar het plantendek door tanks is of wordt 
vernield. 
3. humeuze lagen (b.v. podzolen) moeten aan-
wezig zijn. 
4. het zand_ moet tweetojapig zijn, d.w.z. be-
halve grovere "zandkorrels moeten ook zeer 
kleine gronddeelt jes (leem) aanwezig zijn. 
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Aan al doze factoren wordt bij de grind zandgronden 
voldaan. B]j intensief oefenen met tanks is hier 
het gevaar voor het ontstaan van stofwolken dan ook 
groot. 
c. Het ontstaan van zandverstuivingen. 
Bij zandverstuivingen worden de zandkorrels door de 
wind over de oppervlakte van de grond verplaatst. 
Stuifzand is voor militairen weinig hinderlijk. 
Landschappelijk kan het echter grote veranderingen 
teweeg brengen, hetgeen in sommige delen van het 
oefenterrein geen verfraaiing zou betekenen. 
Als de omstandigheden gunstig zijn^  is het gevaar voor 
het ontstaan van zandverstuivingen groot in de matig 
fijne en in de matig grove stuif zandgronden. 
Zandverstuivingen kunnen worden tegengegaan door be-
bossing en door het aanplanten van windsingels. 
d. Erosie. 
Dit gevaar is alleen aanwezig in gebieden met grote 
hoogteverschillen, dun in een gedeelte van de grind-
zandgronden. 
Vanneer tanks loodrecht op de helling rijden, zal in 
regenrijke perioden water via tanksporen naar beneden 
stromen en daarbij zand meevoeren. Na verloop van 
tijd kunnen daardoor diepe erosiegeulen op de helling 
ontstaan. Bovendien is het mogelijk, dat modderkui-
len gevormd worden, doordat humeus zand wegspoelt 
en zich in afvoerloze laagten verzamelt. 
Be erosie kan worden verminderd door de tankbanen 
zoveel mogelijk evenwijdig aan de helling aan te leg-
gen. 
VI. DE BODEMGSSCHIKTH.EIDSKAART VOOR HET OEFENEN MET TAMS» 
In hoofdstuk V is besproken, welke gevolgen het oefe-
nen met tanks op verschillende gronden kan hebben. Kort 
samengevat komt het er op neer, dat alleen de humusarme 
gronden voor het beraden met tanks in aanmerking komen. 
Op alle andere gronden levert het een of meer bezwaren 
op. In verband daarmee is op de geschiktheidskaart de 
volgoxie indeling aangehouden; 
Klasse I. Goed geschikt (humusarme zandgronden). 
In deze klasse zijn die gronden samengebracht, waarin 
geen humeuze lagen voorkomen. Dit zijn dus de uitgesto-
ven terreinen. Zelfs wanneer in deze gebieden zeer 
intensief met tanks wordt geoefend, zal dit geen na-
delige gevolgen hebben. 
Klasse II. Geschikt (complex overwegend humusarme 
zandgronden vaak met een humeu-
ze laag in de ondergrond). 
In deze klasse zyn de bodemtypen S1 en S6 onderge-
bracht. Deze gronden zijn een klasse slechter geclas-
sificeerd, omdat; 
a. de matig fijnzandige stuif duinen, hoewel 
overwegend uit humusarm zand bestaande, 
plaatselijk humeuze lagen hebben. 
Deze liggen echter veelal dieper dan 120 cm 
beneden maaiveld. 
b. de ondiep uitgestoven grind zandgronden,hoe-
wel overwegend uit humusarm zand bestaande, 
nog reeten van pod zolen kunnen hebben. 
De oorspronkelijk aanwezige humeuze lagen 
(podzolen) zijn echter meestal weggestoven. 
Op de restanten van deze podzolen is vaak 
weer stuifzand afgezet. 
Door de aanwezigheid van humeuze lagen en von twee-
toppig zand (type S6 ) is bij intensief oefenen met 
tanks het gevaar voor het ontstaan van modderpoelen 
en stofwolken niet uitgesloten. 
De stuifzandgronden zyn echter wel zeer gevoelig 
voor verstuiven. Voor 2sover nog niet gebeurd kan be-
bossing en het aanplanten van windsingels de verstui-
ving beperken. 
Klasse III. Minder geschikt (humeuze zandgronden). 
In deze klasse zijn de gronden samengevoegd, die bij 
het berijden met tanks één of meer van de in hoofd-
stuk V genoemde bezwaren zullen vertonen. 
1. modderp_oe_len_ ontstaan bij alle in deze klas-
se voorkomende gronden, behalve in de matig 
grofzandige stuifduiten (bodemtype G1). 
2. zandverstuivingen zullen ontstaan in de 
matig grofzandige" stuifduinen en in die ge-
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bieden waar stuifzand op grind zand-voorkomt. 
3. stofwolken (zie Vb), ontstaan wanneer grind-
zandgronden met tanks worden berede 
4. erosiegevaar is in de grindzandgronden aan-
wezig, wanneer met tanks veelvuldig lood-
recht op de helling wordt gereden. 
Vanneer het ondanks deze bezwaren toch noodzakelijk 
is om in de gronden van klasse III met tanks te oefe-
nen dan verdient het volgende aanbeveling. 
1. zo veel mogelijk langs paden rijden. 
2. de tankbanen zoveel mogelijk evenwijdig aan 
de helling projecteren om het gevaar voor 
erosie te beperken. 
3. langs de tankbanen windsingels aanplanten 
om hot gevaar voor het ontstaan van stof-
wolken en zandverstuivingen tot een minimum 
te beperken. 
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VII. VERKLAPING VAN 5NKELE BODEMKUNDIGE TERMEN 
fijn zand ; zand, dat overwegend bestaat uit 
korrels met een diameter van 0,10 
tot 0,15 mra. 
matig f\jn s zand, dat overwegend bestaat uit 
zand korrels met een diameter van 0,15 
tot 0,21 mm. 
matig grof : zand, dat overwegend bestaat uit kor-
zand reis met een diameter van 0,21 tot 
0,42 mm. 
grof zand ; zand, dat overwegend bestaat uit kor-
- reis met een diameter van 0;42 tot 
2 mm. 
leem , gronddeelt jes, die kleiner zijn dan 
0,05 mm. 
zwak lemig ; 7,5 à 17,5/- van de gronddeelt .je s zijn 
kleiner dan 0,05 mm. 
lemig ? 17,5 à 25'/ van de gronddeeltjes zijn 
kleiner dan 0,05 mm. 
sterk lemig : 25 a. 32,5/ van de gronddeeltjes zijn 
kleiner dan 0,05 mm. 
podzolering i uitspoeling (zie hoofdstuk Illb). 
